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On “Recovery” as Perceived by Families

























































































































































































































































































































































































　C さん（60 代）は、60 代の姉（以下、c さん）が 31
年前に統合失調症と診断されている。同居を開始する
以前は、c さんは長らく別の地方で住んでおり治療を
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